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Rumah sakit bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan pada 
masyarakat, untuk menunjang pelayanan yang baik di dalamnya terdapat pengelolaan 
kas yang baik juga terutama pengelolaan kas kecil. Tujuan penelitian kali ini adalah 
untuk mengetahui bagaimana sistem dana kas kecil di Rumah Sakit Panti Waluyo 
Surakarta dan mengevaluasi sistem kas kecil agar dapat diketahui kelemahan dan 
kelebihan dari sistem tersebut.  
Dalam penelitian ini penulis melakukan studi kasus dengan obyek penelitian 
pada Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta yang berkaitan dengan sistem kas kecil. 
Penulis dalam penelitian kali ini menggunakan data primer yaitu data yang diperoleh 
langsung dari perusahaan dan penulis mengumpulkan data dengan cara studi 
kepustakaan, penelitian lapangan, wawancara, dan pengamatan. 
Hasil dari penelitian adalah terdapat beberapa kelebihan dan kelemahan pada 
sistem tersebut. Kelebihannya : dokumen selalu dibuat dua rangkap, dan pelaporan 
dokumen sudah dilakukan secara harian. Kelemahannya : apabila kas kecil sudah 
habis ditengah periode dan ada kebutuhan mendadak maka tidak dapat diisi ditengah 
periode.  
Berdasarkan hasil studi, penulis memberikan saran untuk Rumah Sakit Panti 
Waluyo Surakarta untuk membuat suatu kebijakan dengan mengganti standar operasi 
perusahaan yang mengatur tentang pengisian kas kecil yang biasanya dilakukan satu 
kali dalam satu periode menjadi dua kali dalam satu periode. 
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The hospital aims to provide health services to the community, to support good 
service in it there is good cash management as well as especially the management of 
petty cash. The purpose of this study is to find out how the petty cash fund system at 
Panti Waluyo Hospital Surakarta and evaluate the petty cash system in order to 
know the weaknesses and advantages of the system. 
In this study the authors conducted a case study with the object of research at 
Panti Waluyo Hospital Surakarta associated with a petty cash system. The authors in 
this study used primary data, the data obtained directly from the company and the 
authors collected data by way of literature study, field research, interviews, and 
observations. 
The result of the research is there are several advantages and weaknesses in 
the system. The advantages: the document is always made two copies, and document 
reporting has been done on a daily basis. The disadvantage: when the petty cash has 
run out in the middle of the period and there is a sudden need then it can not be filled 
in the middle of the period. 
Based on the results of the study, the authors provide suggestions for Panti 
Waluyo Hospital Surakarta to create a policy by changing the standard operating 
company that regulates the petty cash filling is usually done once in a period to two 
times in one period. 
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